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SONGS-
MUSICALE 
Soprano-MRS. J. WARNER BOTT 
Pianist-MISS GERTRUDE NYE 
Violin-WILLIAM GRANT EGBERT 
2nd Violin-MISS GLUCK 
Viola-F. It. EBERHARDT 
Cello-L. R. WOSIKA 
Basso-J. R. HUTCHINSON 
PROGRAM 
Elaine 
When Celia Sings -
As Rosebuds Will 
Homer M. Bartlett 
Frank Moir 
F. de V.Ba/l 
MRS BOTT 
PIANO-THREE ETUDES-
TheDryad 
B flat, Minor 
Perpetual Motion 
MISS NYE 
SONGS-
The J,ass with the Delicate Air (1710) 
The Wooing 
Songs my Mother taught me 
MRS. BOTT 
SUITE 
Devil's Dauce-Se:-enade 
Mazurka-Hurnoreske 
Papillons 
PIANO AND STRING QUINTETTE 
Jensen 
Mendelssohn 
MacDowe/l 
Dr Arne 
Sieve king 
Dvorak 
Ole Olson 
